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Education and Demographics     
in the Twin Cities and Boston
M O fi ld‐ yron  r e ‐
Twin Cities   
School Demographics


Suburban School 
Demographics
Northwest Suburbs
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Northwest Suburbs
Free Lunch Eligibility














School Boundaries and Race     





Eden Prairie and Surrounding 
Area
Race and Ethnicity
1995‐2010

















Eden Prairie and Surrounding 
Area
Lunch (Economic) Status
1997‐2010















Eden Prairie Boundaries   
Current and Proposed Attendance 
Boundaries






Bloomington Elementary School     
Demographics


Bloomington Elementary School     
Boundary Proposals


Characteristics of the Proposals     
• Maps A, B and C – variations which minimized 
changes from current map.
• Maps D and E – variations which attempted some 
balancing by race and poverty.
• Maps F and G – variations which resulted from 
community input sessions. Most similar to A‐C, 
but with less equalizing than A‐C.
Fi l l ti F2 ( ith i h ) th• na  se ec on was    w  m nor c anges — e 
least equalizing option among all of the 
considered maps  .


Boston Metropolitan Area Maps



















